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Recently the series of good news that Chinese economy keeps stable increasing, 
China joined the WTO and Beijing succeeded in the declaration of 2008 Olympic bring 
worldwide China dream. With the increase of China dream, Chinese dream spreads over 
the world. At present about 30 million foreigners are studying Chinese all over the 
world. But most of them don’t come to China to study Chinese. Facing such a large 
population of learners, what actions should we take to develop this market? Because 
that at present the scholar study on the external Chinese education from economy point 
of view is still blank, the writer touches upon this field and studies this issue out of 
interest. 
Chapter 1 is the introduction and study summarization to the external Chinese 
education market. It makes systematic study on the relative concepts、course and present 
study category of external Chinese education market and illuminates the study clue、
analysis methods、literature summarization of this thesis. 
Chapter 2 makes synthesis discussion to the necessity of external Chinese 
education market from aspects of economics、politics and culture on the basis of 
summarizing preceding study to lay a foundation for the following study. 
Chapter 3 analyzes the feasibility by SWOT theory and makes deep and objective 
analysis from four aspects---Strength、Weakness、Opportunity and Threat. 
Chapter 4 finds out the factors which influence external Chinese education market 
and calculates the development scale and forecasts the market capacity of external 
Chinese education market by quantitative method by attempt. 
Chapter 5 is the conclusion and prospect to the whole thesis. Policy suggestions of 
building up market system、macro policies and service quality are proposed on the basis 
of preceding qualitative and quantitative study. So the thesis has some maneuverability. 
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第一章  绪论 
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第一章  绪论 





70 亿英镑左右。2002 年仅北京参加英语培训的 30 万学员，所缴纳的学费就高达
30 亿元人民币。同时，据一项不完全统计，全国每年图书销售额为 370 亿元人民
币，其中 25%以上的出版物是各种类型的英文教材，有的出版社甚至完全靠出版英
文教参资料维持并发展。难怪有专家将这个行业称之为“英语教学工业”。目前中
































主要来自前苏联和东欧国家的不足 200 人，猛增至上世纪 90 年代来自 170 多个国
家和地区的 25 万人（南文瑛，2004）。而进入新世纪以来，中国国内已有 300 多
所大学建成了对外汉语学院或对外汉语教学中心。国外来中国接受汉语培训的人
数，更以每年 35%的比例增长。1992 年到 2002 年的 10 年间，大陆接受外国留学
生累计达 41 万人；1997 年至 2001 年的五年里，外国赴华留学人数增长尤为迅速，
累计达 24 万人，是上一个五年的 1.5 倍。以每人每年 2800 美元(北京语言大学标
准)计算，就是逾 1.68 亿美元的收入。与此同时，近 20 多年来文化语言培训的教
材和辅助产品市场也发展迅速。如今，我国对外汉语教学图书已能面向 18 种文字
使用国的汉语学习者发行，2001 年总销量已逾 20 万册，发行收入逾 500 万人民币









第二节  基本概念及发展目标 
一、对外汉语教学概念及其发展由来 
“对外汉语教学”顾名思义是对外国人进行汉语教学的意思。英文直译是 the 
















































































































第三节  对外汉语培训发展的历程 
建国以后，对外汉语教学事业从开创（50 年代初）至今，已有 50 多年的历史，
这五十多年经历了以下四个阶段。 




家的 33 名留学生，学制为两年。 
1952 年暑期，由于全国高等学校进行院系调整，清华大学东欧交换生中国语
文专修班调到北京大学，更名为北京大学外国留学生中国语文专修班。 
1953 年至 1957 年自广西桂林开办了专门培养越南留学生的“中国语文专修学
校”。 
1960 年 9 月在北京外国语学院成立了非洲留学生办公室，接受获得民族独立
的非洲国家留学生。 




































1964 年暑期，越南政府向我国派遣了 2000 名留学生，为了承担这一汉语预备
教育的任务，从事对外汉语教学的单位由北京语言学院一所扩展到北京大学、中
国人民大学等全国 23 所高等院校。 
1965 年下半年，为了加强各院校之间的交流，高教部决定由北京语言学院创
办《外国留学生基础汉语教学通讯》，这是我国第一份对外汉语教学的专业刊物，



















该阶段对外汉语培训的主要特点是：（1）留学人数剧增。从 1962 年到 1965
年，我国共接受外国留学生 3944 名，四年间接受的外国留学生人数超过了头八年。




三、恢复阶段（20 世纪 70 年代初期——20 世纪 70 年代后期） 
70 年代初期，我国在联合国的合法席位得到恢复，外交上取得一系列的重大
突破，我国的国际地位进一步提高。1972 年有 40 多个国家要求向我国派遣留学生。 
1972 年 6 月，北京交通大学首先接受了 200 名坦桑尼亚、赞比亚留学生。 
1972 年 10 月，北京语言学院恢复后，于 1973 年秋季开始接受外国留学生。
































1978 年至 1988 年，我国从政府渠道共接受了 130 多个国家学习期限一年以上
的长期留学生 13126 名，短期留学生 33812 名（不包括通过校际交流途径来华的
外国留学生人数）。1988 年在校的长期留学生达 5245 名，是 1977 年在校留学生
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